


































































展覧会名 月 ・日 場所 展示内容
江戸の稀観本 I 1996 .1l. 28 I総合学術情報|古典文学の本文校訂に先駆的
横山重(赤木文
)ijl.) I円蔵貴重書展一











早稲田大学所蔵 I1997. 3 .24 I総合学術情報|図書館が所蔵している近代絵
















1996. 6 . 8 I小野梓記念講 |コーディネーター









講演会名 月・日 場所 講演者および表題
ブブノワ展開催 1996.10.25 国際会議場 3 本学名誉教授安井亮平氏
記念講演会 階第 2会議室 「スフミ のブブノ ワさん」
失われていく書 1996.11.16 本庄市立図書 本庄市等学院教諭風間益人






4 .18 クルビオ大学学長(フィンランド) 中国国家外国専家局局長
5 .18 ロンドン大学名誉教授 11.13 マギール大学学長(カナダ)
5 .20 ホーチミン財政大学学長 11.25 四川省計同委員会科技発展考察団
6 .13 上海市教育委員会訪日代表団 12. 9 カンボディア司法支援研修団
6 .26 光州|大学校視察団 1997年
7 .10 サラマンカ大学総長(スペイン)1 .28 モスクワ大学アジア・アフリカjJf究所日本語科長
7 .15 コーンケーン大学副学長(タイ )2 . 5 駐日ネパール王国大使
7 .19 全北大学校総長 2 .19 Pukyong国立大学図書館長
9.9 jレーヴアン大学教授(ドイツ) 2 .25 欧州、|委員会第22総防局長
10.11 ヴッバタール大学学長(ドイツ)3 .12 ミャンマーMawlamyine大学図書館長
10.18 中国芸術研究院副院長 3 .14 上海市業余H本語教育視察団
10.20 上海市人民対外有効協会会一長 3 .18 全北大学校
10.29 フィンランド大学連盟代表団 3 .21 ブカレスト大学教授
10.30 ウプサラ大学学長 3 .26 韓瑞大学校中央図書館長
11. 1 杭洲大学副学長
内容 …………………………………ー…・開催期間
図書館利用案内週間・・・・・・・・…・ー・・….....1996. 4 . 4 -4 .11 
WINEシステム講宵会(春) • • • •• • • •• .一 .1996.4.15-4 .26 
ビデオ「図書館の達人」上映会・….....1996.4.15-4.26 
同際部学生対象一..…..・ ・・・一....一..1996.9.2、 4、 6 
帰国子女予備課程学生対象.......一...1996.11.7 
早稲田実業生徒対象........................1997. 2 . 4 
外国人留学生対象一...............1997. 3 .31 
• 9 • 
見学者合計 529名
